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Lampiran 11 
 
Visi, Misi dan Tujuan SMA Negeri 89 Jakarta 
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LAMPIRAN 12 
STRUKTUR ORGANISASI & PROFIL SMA NEGERI 89 JAKARTA 
1. STRUKTUR ORGANISASI SMA NEGERI 89 JAKARTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  PROFIL SEKOLAH SMA NEGERI 89 JAKARTA 
1. Nama Sekolah  : SMA Negeri 89 Jakarta 
2. Alamat 
- Jalan   : Kayu Tinggi 
- Desa/ Kelurahan : Cakung Timur 
- Kecamatan  : Cakung 
- Kabupaten/kota : Jakarta Timur 
- Provinsi  : DKI Jakarta 
- Kode pos  : 13910 
- Telepon  : 021 – 4604602 
- E-mail   : smanegeri89@gmail.com 
- Situs Web  : www.sman89.sch.id  
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LAMPIRAN 13 
DATA KLASIFIKASI PENDIDIK SMA NEGERI 89 JAKARTA 
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LAMPIRAN 14 
PENDIDIKAN DAN JUMLAH GURU DAN PEGAWAI  
SMA NEGERI 89 JAKARTA 
1. PENDIDIKAN GURU DAN PEGAWAI SMA NEGERI 89 JAKARTA 
 
 
 
 
 
 
 
2. KEADAAN JUMLAH GURU DAN PEGAWAI SMA NEGERI 89 
JAKATA 
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LAMPIRAN 15 
SURAT KEPUTUSAN TUGAS GURU MATA PELAJARAN 
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LAMPIRAN 16 
SURAT KEPUTUSAN TUGAS GURU BK DAN HONOR 
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LAMPIRAN 17 
SURAT KEPUTUSAN TUGAS GURU TERTENTU  
DAN GURU PIKET 
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LAMPIRAN 18 
JUMLAH SISWA SMA NEGERI 89 JAKARTA 
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LAMPIRAN 19 
SURAT IZIN PENELITIAN  
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LAMPIRAN 20 
 
SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN  
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LAMPIRAN 21 
DOKUMENTASI PENELITIAN 
 
1. KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEPALA SEKOLAH DALAM 
MEMBERIKAN PENGARUH IDEAL (IDELAIZED INFLUENCE) 
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2. KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEPALA SEKOLAH DALAM 
MEMBERIKAN PERHATIAN INDIVIDUAL (INDIVIDUALIZED 
CONSIDERATION) 
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3. FOTO BERSAMA INFORMAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Drs. Rudi Gunadi    Dra. Banun Sukraeni 
(Key Informan)            Informan 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ayi Priyatna, S.Pd    Iid Kurnia Sari, S.Pd 
      Informan 2           Informan 3 
